












A study of effective coaching methods for junior high school tennis class.





















































































































































































































































































































































































第 1 回　　 ラケッティング（ボール遊び）、フォ
アハンドストローク
第 2 回　　 ラケッティング復習、フォアハンドス
トローク
第 3 回　　バックハンドストローク
第 4 回　　 フォア・バックハンドストローク、ミ
ニテニスゲーム
第 5 回　　 サーブ、サービスリターン（レシーブ）、
フォア・バックハンドストローク
第 6 回　　 ミニテニスからグラウンドストローク
のラリー、サーブ・レシーブ練習　　
第 7 回　　 ボレー、サーブ・サービスリターンか
らクロスラリー
第 8 回　　 スマッシュ、ロブ、ボレー、ゲーム形
式 3 対 3
第 9 回　　 スマッシュ、ロブ、ダブルス雁行陣
フォーメーション、ゲーム形式
第 10 回　　 サーブ、ボレー、スマッシュ、ダブル
スの戦術
第 11 回　　 ダブルスゲーム・団体戦
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